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จํานวน 474 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหเชิง
ถดถอยพหุคูณแบบใสตัวแปรอิสระเปนขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบวา :- 
 1. ปจจัยทางดานขีดความสามารถของพนักงานที่
สงผลตอความสําเร็จในการใช         บาลานซสกอรการดดาน
การเงินของธนาคารออมสิน มี 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก ขีด
ความสามารถดานความสามารถในการทํางานเปนทีม (X10) 
ดานความเอื้อเฟอตอผู อ่ืน (X2)  และดานการมีความคิด
สรางสรรค (X9)   โดยปจจัยทั้ง 3 ปจจัยนี้ สามารถรวมกัน












 Z = 0.226 X10+ 0.169 X2 + 0.120 X9 
 2. ปจจัยทางดานขีดความสามารถของพนักงานที่
สงผลตอความสําเร็จในการใชบาลานซสกอรการดดานลูกคา








 สมการพยากรณความสําเร็จในการใช         บา
ลานซสกอรการดดานลูกคาของธนาคาร   ออมสิน มีดังนี้  
 สมการพยากรณความสําเร็จในการใช         บา
ลานซสกอรการดดานลูกคาของธนาคาร   ออมสินในรูปคะแนน
ดิบ ไดแก 
 Ŷ = 1.573 + 0.282 X10+ 0.177 X4   + 0.116 X3  
 สมการพยากรณความสําเร็จในการใช         บา
ลานซสกอรการดดานลูกคาของธนาคาร   ออมสินในรูปคะแนน
มาตรฐาน ไดแก 
 Z = 0.322 X10+ 0.175 X4 + 0.149 X3 
 3. ปจจัยทางดานขีดความสามารถของพนักงานที่
สงผลตอความสําเร็จในการใช         บาลานซสกอรการดดาน
กระบวนการภายในของธนาคารออมสิน มี 4 ปจจัย โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอย
ที่สุด ไดแก ขีดความสามารถดานความสามารถในการทํางาน
เปนทีม (X10) ดานการเปดใจรับฟงเพื่อปรับปรุง (X7) ดานการมี
ความคิดสรางสรรค  (X9)  และดานความมีคุณธรรมและ
รับผิดชอบ (X4) โดยปจจัยทั้ง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความสําเร็จในการใชบาลานซสกอรการด
ดานกระบวนการภายในของธนาคารออมสินได รอยละ 24.90 
 สมการพยากรณความสําเร็จในการใชบาลานซ




 Ŷ = 1.322 + 0.217 X10+ 0.125 X7   + 0.138 X9 




 Z = 0.246 X10+ 0.128 X7 + 0.137 X9 + 0.127 X4 





เรียนรู และเติบโตของธนาคารออมสิน  มี  4  ปจจัย  โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอย
ที่สุด ไดแก ขีดความสามารถดานความสามารถในการทํางาน
เปนทีม (X10) ดานความใฝรู (X6) ดานความมีคุณธรรมและ
รับผิดชอบ (X4) และดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(X3) โดยปจจัยทั้ง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความสําเร็จในการใชบาลานซสกอรการดดาน







 Ŷ = 1.150 + 0.271 X10+ 0.131 X6   + 0.137 X4 




 Z = 0.304 X10+ 0.144 X6 + 0.172 X4 + 0.124 X3 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 
some competency related factors affecting the success 
of balanced scorecard employment at the Government 
Saving Bank. Independent variables are demographic 
characteristics and competency factors, i.e., customer 
centric, philanthropy, IT literacy, integrity and 
accountability, result orientation, personal mastery, open 
mind and reflection, self destruction, creative thinking 
and teamworking. The dependent variable is the 
success of balanced scorecard employment in the 
perspectives of financial performance, customer, internal 
process and learning and growth. 
 Samples were 474 employees of the 
Government Saving Bank. Questionnaires were used for 
data collection. Hypotheses were tested by methods of 
Stepwise Multiple Regression Analysis.  
 The results were as follows:-   
 1. There were significantly 3 factors affecting 
the success of balanced scorecard in financial 
perspective at the Government Saving Bank, at 0.05 
level ranking from the most to the least factors; 
teamworking (X10), philanthropy (X2) and creative 
thinking (X9). These 3 factors could predicted the 
success of balanced scorecard in financial perspective 
at the Government Saving Bank about percentage of 
17.60  
The significantly predicted equation of the 
success of balanced scorecard in financial perspective 
at the Government Saving Bank, at 0.05 level were as 
follows:  
In term of row scores were:  
Ŷ = 1.494 + 0.222 X10+ 0.177 X2   + 0.134 X9   
In term of standard scores were:  
 Z = 0.226 X10+ 0.169 X2 + 0.120 X9 
 2. There were significantly 3 factors affecting 
the success of balanced scorecard in customer 
perspective at the Government Saving Bank, at 0.05 
level ranking from the most to the least factors; 
teamworking (X10), integrity and accountability (X4) and 
IT literacy (X3). These 3 factors could predicted the 
success of balanced scorecard in customer perspective 
at the Government Saving Bank about percentage of 
23.40 
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The significantly predicted equation of the 
success of balanced scorecard in customer perspective 
at the Government Saving Bank, at 0.05 level were as 
follows:  
In term of row scores were:  
 Ŷ = 1.573 + 0.282 X10+ 0.177 X4   + 0.116 X3  
In term of standard scores were:  
 Z = 0.322 X10+ 0.175 X4 + 0.149 X3 
 3. There were significantly 4 factors affecting 
the success of balanced scorecard in internal process 
perspective at the Government Saving Bank, at 0.05 
level ranking from the most to the least factors; 
teamworking (X10), open mind and reflection (X7), 
creative thinking (X9) and    integrity and accountability 
(X4). These 4 factors could predicted the success of 
balanced scorecard in internal process perspective at 
the Government Saving Bank about percentage of 24.90 
The significantly predicted equation of the 
success of balanced scorecard in internal process 
perspective at the Government Saving Bank, at 0.05 
level were as follows:  
In term of row scores were:  
  Ŷ = 1.322 + 0.217 X10+ 0.125 X7   + 0.138 X9 
+ 0.129 X4 
In term of standard scores were:  
 Z = 0.246 X10+ 0.128 X7 + 0.137 X9 + 0.127 X4 
 4. There were significantly 4 factors affecting 
the success of balanced scorecard in learning and 
growth perspective at the Government Saving Bank, at 
0.05 level ranking from the most   to the least factors; 
teamworking (X10), personal mastery (X6), integrity and 
accountability (X4) and IT literacy (X3). These 4 factors 
could predicted the success of balanced scorecard in 
internal process perspective at the Government Saving 
Bank about percentage of 31.10 
The significantly predicted equation of the 
success of balanced scorecard in learning and growth 
perspective at the Government Saving Bank, at 0.05 
level were as follows:  
In term of row scores were:  
 Ŷ = 1.150 + 0.271 X10+ 0.131 X6   + 0.137 X4 
+ 0.098 X3 
In term of standard scores were:  
 Z = 0.304 X10+ 0.144 X6 + 0.172 X4 + 0.124 X3 
ความเปนมาของงานวิจัย 
ในภาวการณปจจุบันเทคโนโลยีใหมๆ ที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจไดเกิดขึ้นอยางมากมาย     ไมขาดสาย ทําใหการ
แขงขันทางธุรกิจนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที สงผลให







การบ ริหารจัดการภายในองคกร เพื่ อ ให เกิด 
“ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” ในระดับสูง อีกทั้งยังตอง
สามารถมองเห็นไดอยางเปนรูปธรรมน้ัน มีความจําเปนอยาง
มากที่ตอง   มีความรูความเขาใจในขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารจัดการ อันไดแก การวางแผน การจัด
องคกร การนํา และการควบคุม (Robbin; & Coulter.  1999: 
11-12) และรูจักใชเครื่องมือทางดานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เขาชวยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งการบริหาร
จัดการขีดความสามารถในงาน (Competency – based 
management) เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานในองคกรเพื่อสรางความไดเปรียบ
เชิงการแขงขันและ      บาลานซสกอรการด  (Balanced 











บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายภายใตมุมมองทั้ง 4 ดานของ         
บาลานซสกอรการด รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมในสวน




























ดานความเอื้อเฟอตอผู อ่ืน  ดานทักษะการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานความมีคุณธรรมและรับผิดชอบ ดานความใส
ใจในผลสําเร็จ ดานความใฝรู ดานการเปดใจรับฟงเพื่อปรับปรุง 
ดานการปรับปรุงตนเองอยูเสมอ ดานการมีความคิดสรางสรรค
และดานความสามารถในการทํางานเปนทีม อางอิงจากแนวคิด
และทฤษฎีของ  David C. McClelland และขีดความสามารถ
ของพนักงานตามที่ธนาคารออมสินกําหนด 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จในการ 
ใชบาลานซสกอรการดของธนาคารออมสิน ดานการเงิน ดาน
ลูกคา ดานกระบวนการภายในและ ดานการเรียนรูและเติบโต 
อางอิงจากแนวคิดและทฤษฎีของ Robert S. Kaplan และ 









































ออมสินในฝายกิจการนครหลวง 1-3  และธนาคารออมสินภาค 




กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Yamane.  
1967: 886-887) โดยจําแนกตามระดับความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณคาที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือกขนาดกลุม
ตัวอยาง 95% โดยยอมใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกิน 5% จะ
ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 379 คน จากจํานวน
ประชากรที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 7,156 คน และ ผูวิจัยไดเพิ่ม
จํานวนตัวอยางอีก 25% เพื่อใหไดขนาดกลุมตัวอยางที่เปน
ตัวแทนของประชากรมากขึ้น โดยจํานวนที่เพิ่มข้ึนเทากับ 95 
คน ซึ่งรวมไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 474 คน จากจํานวน
ประชากรที่ใชในการวิจัยทั้งหมด 7,156 คน โดยขนาดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 474 คน ไดมาจากการสุมตัวอยาง 2 ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ แบบกําหนด
สัดสวน และ ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความ
สะดวก  
 เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย  คือแบบสอบถามขีด
ความสามารถของพนักงานธนาคารออมสินและความสําเร็จใน
การใช บาลานซสกอรการดของธนาคารออมสิน แบบมาตรสวน
ประมาณคาคําตอบเปนตัวเลข โดยผานทดลองใช (Try-out) 
กับกลุมตัวอยางพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสําโรง และ 
พนักงานธนาคารออมสิน สาขาบางนา สังกัดฝายกิจการนคร
หลวง 2 จํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาหาคาความเชื่อถือ โดยผล
ของคาสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ไดอยูในระดับเช่ือถือได และสถิติที่





สงผลตอความสําเร็จในการใช         บาลานซสกอรการดดาน
การเงินของธนาคารออมสิน มี 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก ขีด
ความสามารถดานความสามารถในการทํางานเปนทีม (X10) 
ดานความเอื้อเฟอตอผูอื่น (X2)  และดานการมีความคิด
สรางสรรค (X9)   โดยปจจัยทั้ง 3 ปจจัยนี้ สามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในการใชบาลานซสกอร
การดดานการเงินของธนาคารออมสินได รอยละ 17.60 
 สมการพยากรณความสําเร็จในการใช บาลานซ




 Ŷ = 1.494 + 0.222 X10+ 0.177 X2   + 0.134 X9   






 Z = 0.226 X10+ 0.169 X2 + 0.120 X9 
 
 2. ปจจัยทางดานขีดความสามารถของพนักงานที่
สงผลตอความสําเร็จในการใช         บาลานซสกอรการดดาน









สกอรการดดานลูกคาของธนาคาร   ออมสิน มีดังนี้  
 สมการพยากรณความสําเร็จในการใชบาลานซ
สกอรการดดานลูกคาของธนาคาร   ออมสินในรูปคะแนนดิบ 
ไดแก 
 Ŷ = 1.573 + 0.282 X10+ 0.177 X4   + 0.116 X3  
 สมการพยากรณความสําเร็จในการใชบาลานซ
สกอรการดดานลูกคาของธนาคาร   ออมสินในรูปคะแนน
มาตรฐาน ไดแก 




กระบวนการภายในของธนาคารออมสิน มี 4 ปจจัย โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอย
ที่สุด ไดแก ขีดความสามารถดานความสามารถในการทํางาน
เปนทีม (X10) ดานการเปดใจรับฟงเพื่อปรับปรุง (X7) ดานการมี
ความคิดสรางสรรค  (X9)  และดานความมีคุณธรรมและ
รับผิดชอบ (X4) โดยปจจัยทั้ง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความสําเร็จในการใชบาลานซสกอรการด
ดานกระบวนการภายในของธนาคารออมสินได รอยละ 24.90 
 สมการพยากรณความสําเร็จในการใชบาลานซ




 Ŷ = 1.322 + 0.217 X10+ 0.125 X7   + 0.138 X9 




 Z = 0.246 X10+ 0.128 X7 + 0.137 X9 + 0.127 X4 
 4. ปจจัยทางดานขีดความสามารถของพนักงานที่
สงผลตอความสําเร็จในการใชบาลานซสกอรการดดานการ
เรียนรู และเติบโตของธนาคารออมสิน  มี  4 ปจจัย  โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอย
ที่สุด ไดแก ขีดความสามารถดานความสามารถในการทํางาน
เปนทีม (X10) ดานความใฝรู (X6) ดานความมีคุณธรรมและ
รับผิดชอบ (X4) และดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(X3) โดยปจจัยทั้ง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความสําเร็จในการใชบาลานซสกอรการดดาน







 Ŷ = 1.150 + 0.271 X10+ 0.131 X6   + 0.137 X4 
+ 0.098 X3 






 Z = 0.304 X10+ 0.144 X6 + 0.172 X4 + 0.124 X3 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ขีดความสามารถดานความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม  ดานความเอื้อเฟอตอผู อ่ืนและดานการมี
ความคิดสรางสรรคของพนักงานธนาคารออมสินสงผลตอกับ
ความสําเร็จในการใชบาลานซสกอรการดดานการเงินของ
ธนาคารออมสิน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  โบยาทซิส 
(Boyatzis. 1982: 52) ไดกลาววา  ขีดความสามารถเปนสิ่งที่มี
อยูในตัวบุคคล ซ่ึงถือเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล 
เพื่ อ ให บ ร รลุ ถึ งค วามต อ งกา รของงานภาย ใตป จ จั ย
สภาพแวดลอมขององคกรและทําใหบุคคลมุงมั่นสูผลลัพธที่
ตองการ เชนเดียวกับ แนวคิดของ ฮาเมล และ พราฮาลาด 







ลูกคาของธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เฮยส 
(Hayes.  1979: 2-3) ไดกลาววา หากบุคคลนําเอาขีด
ความสามารถไปใชในการทํางานจะทําใหเกิดผลงานที่ดีกวา
และสมบูรณกวา  เชน เดียวกับ  แนวคิดของ  นอรดฮอก 









ซ่ึงสอดคลองกับ  แนวคิดของ  สเปนเซอรและสเปนเซอร 





ไดผลสูงสุด เชนเดียวกับ แนวคิดของ  มิทรานี ดาลซิลและฟทท 




ทํางานเปนทีม  ดานความใฝ รู  ดานความมีคุณธรรมและ
รับผิดชอบและดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงานธนาคาร   ออมสินสงผลตอความสําเร็จในการใชบาลานซ 
สกอรการดดานการเรียนรูและเติบโตของธนาคารออมสิน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ แรลินและคูเลจ (Raelin; & 




คาดหมาย เชนเดียวกับ แนวคิดของ รีแลททและโลฮาน (Rylatt; 








ของ กรีน (Green.  1999: 4) ไดกลาววา ขีดความสามารถเปน
สิ่งที่บุคคลนํามาใชแตกตางกันไปตามกลยุทธขององคกรที่ตน
ทํางานโดยขีดความสามารถของบุคคลนี้จะชวยลดความ







ทํางานเปนทีม  ดานความเอื้อเฟอตอผู อ่ืนและดานการมี
ความคิดสรางสรรคของพนักงานธนาคารออมสินสงผลตอ
ความสําเร็จในการใช บาลานซสกอรการดดานการเงินของ








































 5. ขีดความสามารถดานความเอื้อเฟอตอผูอื่น ดาน
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความมีคุณธรรมและ
รับผิดชอบ ดานความใฝรู ดานการเปดใจรับฟงเพื่อปรับปรุง 
ดานการมีความคิดสรางสรรคและดานความสามารถในการ
ทํ า ง าน เป นที มขอ งพนั ก ง านธนาคารออมสิ น เป นขี ด
ความสามารถที่อยูบนสมการเชิงเสนตรงทั้งสี่สมการของ
ความสําเร็จในการใชบาลานซสกอรการดของธนาคารออมสิน 










ความสําเร็จในการใชบาลานซ  สกอรการดของธนาคารออมสิน 
ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา นาจะมีสาเหตุมากจากความไมชัดเจน
ของคําถามที่ใชวัดระดับขีดความสามารถ โดยผูวิจัยมีความ










ทํางานเปนทีมของพนักงานธนาคาร     ออมสินสงผลตอ
ความสําเร็จในการใชบาลานซสกอรการดในทุกๆ ดานของ
ธนาคารออมสินมากที่สุด  ดังนั้นผูวิ จัยเสนอแนะใหฝาย
ทรัพยากรบุคคลของธนาคารออมสินนําขอมูลของ ขีด
ความสามารถดังกลาวไปตอยอดงานวิจัย   โดยการวิเคราะห








สกอรการดในดานตางๆ มากยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดของ 
แพรร่ี  (Parry. 1996: 48) ไดกลาววา ขีดความสามารถตอง
สามารถวัดไดตามมาตรฐานที่ยอมรับและปรับปรุงดวยการ
ฝกอบรมและพัฒนาเพื่อสรางผลลัพธที่ดีกวาได และ แนวคิด
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